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El mantener un clima organizacional óptimo, donde las relaciones entre 
colaboradores, y con sus jefes sea compatible, genera en las empresas un aumento en su 
productividad, disminuye la rotación, posibilita el trabajo en equipo, etc. Según el 
pensamiento generalizado de la administración moderna, el clima organizacional también 
impacta en la satisfacción laboral de los colaboradores, pero normalmente no se toma el 
área humana en sí misma como un ítem de medición, por lo que la presente tesis prueba 
que partiendo de un enfoque holístico, la satisfacción laboral de los colaboradores de la 
empresa Parque de la Esperanza, tiene una influencia directa y estadísticamente 
significativa en el clima organizacional, pudiendo ser generalizable al conocimiento de la 
administración general. Así mismo el ítem humanismo por sí solo, tiene influencia directa 
tanto en el clima organizacional, como en algunos de los otros ítems de la satisfacción 
laboral convirtiéndose en un punto clave de trabajo desde donde se puede mantener estable 
y en crecimiento la empresa basándose en su capital humano como principal activo de esta 
y por lo tanto el foco de sus preocupaciones, decisiones y esfuerzos. 
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Maintaining an optimal organizational climate, where the relationships between employees 
and their bosses is compatible, generates in companies an increase in their productivity, 
decreases turnover, enables teamwork, etc. According to the generalized thinking of 
modern administration, the organizational climate also impacts on the job satisfaction of 
employees, but normally the human area itself is not taken as a measurement item, so this 
thesis proves that starting from a holistic approach, the job satisfaction of the employees of 
the company “Parque de la Esperanza”, has a direct and statistically significant impact on 
the organizational climate, which can be generalizable to the knowledge of the general 
administration. Likewise, the humanism item alone has a direct impact both on the 
organizational climate and on some of the other items of job satisfaction, becoming a key 
point of work from which the company can be stable and growing based on its human 
capital as its main asset and therefore the focus of its concerns, decisions and efforts. 
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